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рамках анализируемого временного периода и в среднем составляет 29,89%. Доля ОАО «Белагро-
промбанк», который оказывает финансовую поддержку субъектам агроэкотуризма, значительно 
сократилась: с 32,68% в 2016 г. до 10,21% в 2019 г. 
Кроме того, исполнение запланированного финансирования программы Государственной про-
граммы «Беларусь гостеприимная» за счет средств республиканского бюджета за три года было 
осуществлено в меньших объемах от запланированных. В частности, в 2016 г. – на 308,9 тыс. руб., 
в 2017 г. – на 536,6 тыс. руб., в 2018 г. – на 774,5 тыс. руб. В среднем плановые показатели были 
исполнены на 86,2%. 
Таким образом, несмотря на некоторые отклонения плановых показателей финансирования 
устойчивого развития туризма в Беларуси за счет средств республиканского бюджета от фактиче-
ских, средства республиканского бюджета по-прежнему остаются основным источником финан-
сирования и составляют в структуре финансирования Государственной программы «Беларусь гос-
теприимная» в среднем 84,0%. 
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В последние десятилетия туризм во всем мире демонстрирует в своем развитии несколько ос-
новных тенденций: увеличение туристических потоков, освоение новых географических направ-
лений, появление новых видов туризма. Конъюнктура туристического рынка постоянно меняется. 
Туристская мода может возникнуть под влиянием политических и идеологических заказов, воз-
росшего общественного интереса к определенным историческим эпохам, конкретным событиям 
или личностям.  
После распада Советского Союза страны так называемого социалистического лагеря и ряд 
бывших советских республик в значительной степени отказались от сохранения наследия совет-
ской эпохи. В 90-е годы ХХ века развернулась кампания декоммунизации, что сопровождалось 
отречением от советского прошлого, демонтажем памятников лидерам коммунистического дви-
жения, переименованием улиц и площадей, кардинальным изменением музейных экспозиций и 
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содержания экскурсий. Некоторые страны собрали часть наследия советского периода в своего 
рода “резервации”. Так, в Литве недалеко от г. Друскининкай частный предприниматель Вилюмас 
Малинаускас создал парк-музей Грутас, где собраны более 80 скульптур советских вождей. Осо-
бую атмосферу узнавания  советского прошлого здесь создают такие атрибуты, как старый вагон 
от тепловоза, трактор, бидон с квасом, автомат газированной воды, военная техника, старые ат-
тракционы. Неожиданно активный интерес со стороны литовцев и туристов-иностранцев к этому 
объекту показывает возрастающий спрос на памятники советской эпохи [1]. Появилось понятие 
“красный туризм”, что прежде всего ассоциируется с путешествиями китайцев как по своей 
стране, так и по странам бывшего СССР. Китайские туристы интересуются местами, связанными с 
историей коммунистических партий и вождями мировой революции, тем самым придавая красно-
му туризму черты, схожие с паломническим туризмом. Они приобретают туры, заказывают экс-
курсии, посещают музеи и охотно покупают сувениры (бюсты Ленина, одежду с советской симво-
ликой и пр.). Учитывая огромный туристический потенциал КНР, можно надеяться на дальнейшее 
увеличение потоков туристов из Поднебесной.  
Республика Беларусь, в отличие от многих других стран на постсоветском пространстве, сохра-
няет достопримечательности и историко-культурные памятники советской эпохи [2]. О советском 
прошлом напоминают названия улиц и площадей, памятники Ленину и другим советским партий-
ным деятелям, типичная советская архитектура. В современном мире появилось понимание цен-
ности историко-культурного наследия советского периода. Сегодня столичный Проспект Незави-
симости с его уникальной сталинской архитектурой – претендент на место в списке мирового 
наследия ЮНЕСКО как стилистически единая магистраль, настоящий музей эпохи под открытым 
небом [3]. В Минске действуют музеи, представляющие исключительный интерес для “красных” 
туристов – Дом-музей  I съезда РСДРП и Мемориальный музей-мастерская известнейшего бело-
русского советского скульптора З.И. Азгура, где представлены его работы разных лет.  
Интерес к памятникам советского прошлого существует не только со стороны иностранных ту-
ристов. На внутреннем туристическом рынке также появляется спрос на “красный” турпродукт: 
представители старшего поколения испытывают определенную ностальгию по временам своей 
молодости и детства, а представителям молодого поколения любопытно открыть для себя в новом 
свете знакомые объекты и познакомиться с характерными чертами советской жизни и быта. 
Интересные туристические ресурсы, ярко представляющие советскую эпоху, можно найти не 
только в столице, но и в белорусской глубинке. Могилевская область не является лидером по раз-
витию туризма среди других областей, поэтому предложение нового турпродукта особенно акту-
ально. Концепция разработанного тура “Back in USSR“ включает в себя:  
1. Знакомство с объектами показа, типичными для советской эпохи.  
2. Размещение туристов с учетом воссоздания атмосферы, характерной для советского про-
шлого. 
3. Организация питания, направленная на приобщение к сервису облуживания и меню, ха-
рактерных для советского периода. 
Тур “Back in USSR“ рассчитан на 2 дня и группу не более 10 человек. Маршрут путешествия: 
Минск – Бобруйск – аг. Лапичи – Белыничи – Минск. Протяженность маршрута, проходящего че-
рез Бобруйский, Осиповичский, Кличевский и Белыничский районы, составляет 750 км. Основное 
средство передвижения по маршруту – микроавтобус. По проведенным расчетам стоимость тура 
на одного человека составляет 175 руб. 
Программа тура в первый день включает в себя обзорную экскурсию по г. Бобруйску, который 
в свое время занимал первое место в БССР по количеству установленных памятников В.И. Ленину 
(здесь было не менее 22 скульптурных изваяний вождя мирового пролетариата, на сегодняшний 
день сохранилось менее десятка). Бобруйск дает возможность ознакомиться с тем ассортиментом 
мемориалов и памятников, которые были характерны для советского периода в 1950-80-е годы. 
Экскурсия позволяет составить представление о советской идеологии и эстетике. Туристы смогут 
увидеть памятник воинам 1-го Белорусского фронта, освободившим город от немецко-
фашистских захватчиков; обелиск на братской могиле советских военнопленных; памятник на 
братской могиле партизан и подпольщиков, погибших в годы Великой Отечественной войны; па-
мятник Герою Советского Союза В.3. Хоружей; памятник С.Н. Халтурину. Среди объектов показа  
памятник Шуре Балаганову – литературному персонажу книги советских авторов, прославивших 
Бобруйск как “прекрасное, высококультурное место”.  
Знакомство с советской архитектурой Бобруйска позволяет туристам составить впечатление о 
типичных и оригинальных постройках административных, общественных и жилых зданий в со-
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ветский период истории. Туристы увидят гостиницу “Бобруйск” (1958 г.), зда-
ния горвоенкомата  (1970-е гг.), Бобруйского городского исполнительного комитета (1978 г.), жи-
лого дома по улице Социалистической, построенного в начале 1980-х годов для военнослужащих. 
Экскурсия завершается знакомством с ярчайшим примером советского модернизма, который по 
праву считается одной из самых интересных достопримечательностей города – домом-
скворечником архитектора В. Галущенко (1985 г.). Местные жители называют эту девятиэтажку с 
круглыми окнами “Дом-тетрис”. У туристов будет возможность заглянуть в однокомнатную квар-
тиру и двухуровневую “трёшку” этого необычного дома.  
Кульминацией первого дня станет производственная экскурсия на ОАО “Белшина” (предприя-
тие было основано в 1965 г.). 
Во второй день тура состоится поездка в военной городок в аг. Лапичи Осиповичского района. 
Ранее здесь находились 3 армейские части, на вооружении которых была атомная артиллерия и 
дивизион оперативно-тактических ракетных комплексов фронтового подчинения “Темп-С”. Для 
туристов будет организовано посещение квартиры в одной из хрущёвок, интерьер которой выдер-
жан в стиле советского ретро, а также  бывшей казармы 33-й ракетной дивизии. После этого тури-
сты переедут в аг. Заполье (Кличевский район), чтобы познакомиться с историей колхоза 
им. Буденного, увидеть сельхозоборудование советских времен, поучаствовать в фотосессии. Пу-
тешествие завершается поездкой в Белыничский районный художественный музей им. В.К. Бялы-
ницкого-Бирули, где хранятся 27 работ этого выдающегося советского мастера пейзажа. 
Разработанный тур можно дополнять новыми идеями. Чтобы сделать его более привлекатель-
ным, туристам могут быть предложены анимационные программы (например, участие в перво-
майской демонстрации с праздничными транспарантами, портретами членов политбюро, флажка-
ми и бумажными цветами) и оригинальная сувенирная продукция местного производства. 
Тур “Back in USSR“ предлагает побывать в райцентре, военном городке и селе и составить 
представление об особенностях советской эпохи. Содержание экскурсий и объекты показа позво-
ляют почувствовать уважение к истории страны и ощутить преемственность исторических эпох. 
Отход от стандартных вариантов туров в Могилевскую область, использование туристических ре-
сурсов, представляющих советское наследие, будут способствовать развитию туризма в этом ре-
гионе. 
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Западный регион Гомельщины, как и всей южной территории Беларуси, в древности заселяли 
восточно-славянские племена. Путями передвижения восточно-славянских племен были бассейн 
Днепра с притоками Припять, Березина, Сож и др. Основным занятием людей были рыболовство, 
охота и собирательство. Южные территории бассейна р. Припять заселили дреговичи, а бассейн р. 
Сож – радимичи. На берегах р. Припять возникли города и поселения Пинск (1097 г.), Туров (980 
г.), Мозырь (1155 г.), а также Житковичи, Петриков, Юровичи, Барбаров, Наровля и другие [1, с. 
27-29]. 
С тех пор изменялся социально-экономический уклад населения, возникали города, развива-
лась торговля и культура, изменялся государственный строй. После 1991 г. в Республике Беларусь 
принимались различные программы по развитию инфраструктуры туризма и отдыха; в том числе 
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